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-2,3-ジイル) (以下 PQX と略する)について、分子動力学計算による分子モデル構築を行った。
計算には BIOVIA Materials Studio を用い、分子力場として COMPASS II を用いた。得られた
分子モデルに基づいた小角中性子散乱パターンのシミュレーションと比較することで、右巻き
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